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Linguistic Theory and English Teaching (14) 
-Reconceptualization of SLA research-
Shoichi TANA五A
Summary 
This article considers how a reconceptualization of Second Language Acquisition (SLA) research proposed by 
Firth and Wagner (1997) should be treated and can be incorporated into classroom English te註ching.1 review the 
background and outline of the reconceptualization and discuss th巴reconsiderationof three fundamental con開
cepts， the learnel; the non-native speake可andinterlanguage， which were proposed to reframe SLA research as a 
more well-balanced field. 1 exar凶nethe related theoretical shifts about those concepts from individual knowl.崎
edge to social interaction. Looking at th巴differencebetween mainstream cognitiv巴andmentalistic orientation， 
and social and contextual orientation， 1 suggest that those concepts be回 atednot as fixed but as relative catego-
ries in a language classroom too. 
Key words: SLA， cognitive， social， the learner， the non-native speaker， int巴rlanguag巴
仁 SLA研究見直しの勤き
言語習得 (SLA)研究の見直しが始まりつ
つある。SLAの専門誌である TheModern Language 
Journalは2007年 Focus Issueの特集を民地 and 
Wagner (1997)が起こした開題提起とその後日
年嵩の影響を受けた研究動向に当てている。



























たIAAL(Intemational Association of Applied Lin-
guistics)において口頭発表されたものであったO




れる SLA研究の誕生と成立を整理して、 Fi託hand 
Wagner (1997)の提案の背景を理解することに
する。(Lafford(2007 : 735)， Larsen-Freeman (2007 : 
774)， Firth and Wagner (2007)参照。)
2. 1. SしA研究の誕生と成立



















































2冨 2. 円はhand Wagner (1997)の基本的主張
































































Firth and Wagner (1997: 288)は、 SLA研究の
一般的な「学習者Jの観点は、「欠点のある伝達























































































































































実際に Firthand Wagner (1997)が紹介してい
る会話分析のデータ9を見てみよう。会話は母語
話者 (NS)と非母語話者 (NNS)間のもので、 NS
は20代女性、 NNSは日本人男性で、英語は初級
である。
1 NS: are you a student in Japan? 
2 NNS: no 1 am not (. . .) 1 am worker 
3 NS: you'rea worker what kindof work do you do? 
4 NNS: uhI'ma/oSs'/(.)/oSs'/ 
5 NS: oficial! [oficial 
6 NNS: [Official of (.) (pu-) public 
7 NS: ah you work for the government 
8 NNS: uhm (pref-?) (.) no? 
9 NS: (1 don't understand) no. [pre? 
10 NNS: [/prifek prif k巴r/
11 NSS: s-Japan has uh (ー・ .)m叩 y/prifkers/ 
12 NS: factory (.) [factory? 
13 NNS: [no 





































Firth and Wagner (1997: 295)で紹介されてい
る、 53Uの会話伊UIOをみてみよう。これは非母語話
者同士の会話となっている。
1 NNSl: I'm living in Osaka 
2 NNS2・Osaka?
3 NNSl: yeah 
4 NNS2: yeah Osaka， Osaka 
5 NNS 1:What do you meanワ
6 NNS2: Osaka (Japanese word) 
7 NNSl: oh 
8 NNS2: I'm not really mean Osaka city. It's near city. 












































































Firth and Wagner (2007: 804)は、 1997におけ
る提言は fSLA研究の考え方と方法における拡


















Firth and Wagner (1997)の提雷後の10年間に
SLA研究で変化があったかどうかについては、
あまり変わっていないように思えるという結論を
































Firth and Wagner (1997)の提震は教室言語教育
に対してどのような示唆を与えることができるで














果であるということになる。 (Firth and Wagner 


















こっていないと述べている。 (Firth and Wagner 
(2007 : 809)) 
では、実際の「行為における学習」に必要な要
素は何になるのであろうか。それは「問主観性(in-
tersubjectivity) Jになる。 (Firthand Wagner (1997 : 

































































































































て「どうぞお座りくださいJを玄関して Willyou please 
sit down !というような失敗である.
9 a典は Larsen-Freemanand Long (1991)である。
10 出~1l! 1ま Gassand Varonis (1985)である。
11 Long (1996)等を参照。
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